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Incas contra españoles en Oruro (Bolivia) 
 

 
Danza de la Pluma de Oaxaca (México) 
 
Danza de la Conquista de Jalisco (México) 
 










 
Españoles en San Miguel Dueñas 
 
Ajitz en San Pedro La Laguna 
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